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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Lingkar Dada Dengan Kemampuan VO2max Atlet Kempo UKM Unsyiah Banda Aceh
Tahun 2014â€•. Rumusan masalah  dalam penelitian ini yaitu: apakah terdapat hubungan lingkar dada dengan kemampuan
VO2max Atlet Kempo UKM Unsyiah Banda Aceh Tahun 2014? VO2max adalah jumlah terbesar oksigen yang dapat digunakan
selama latihan fisik (diatas permukaan laut) dan mencerminkan kemampuuan untuk mengirim oksigen ke jaringan tubuh
perkilogram berat badan per menit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lingkar dada dengan kemampuan VO2max
Atlet Kempo UKM Unsyiah Banda Aceh Tahun 2014. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan
jenis penelitian diskriptif. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh Atlet Kempo UKM Unsyiah Banda Aceh Tahun 2014 yang
berjumlah 15 orang. Sampel diambil dengan teknik total sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pengukuran lingkar dada dengan menggunakan meteran cm dan pengukuran kemampuan VO2max dengan menggunakan
spirometer dengan satuan liter. Data dianalisis menggunakan teknik analisis korelasional. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
bahwa lingkar dada mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemampuan VO2max  sebesar r = 0.76, setelah diuji signifikan
diperoleh bahwa lingkar dada memberikan kontribusi sebesar 57,76% terhadap kemampuan Vo2max atlet kempo Unsyiah Banda
Aceh tahun 2014.
